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FISKERIDIREKTØREl'J 
Bergen, 18.9.1978 
Øf-1/.I~(;I-I 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
,], 105/78. 
Forskrifter om utgivelse av fisket etter atlanto··skandisk sild i 1978. 
I medhold av § 9 i forskrifter gitt ved Kgl.res. av 
9.juni 1978 har Fiskeridirektøren i dag, 18"september 1978, 
fastsatt følgende forskrifter: 
§ L 
Disse forskrifter ciJ' elder for utøvelsen av fiske etter 
_, . r) 
sild med not.redskaper nord for 62' rLbr . .i. 1978. 
§ 2. 
All sild som fanges med not skal låssettes. 
Feitsildfiskernes Salgslag kan dispensere fra påbudet i 
første ledd. 
Det n1å ikke låsset.~ces støri.ke fa11gste:r· enn det sorn 
må anses nødvendig for å fylle vedkommende fartøys fastsatte kvote. 
Dersom politi og/eller Fiskeridirektoratets Kontrollverk 
finner at det er misforhold mellom det låssatte kvantum og angjeldende 
fartøys kvote, må ansvarshavende på f oriangende slippe den 
overskytende del av fangsten. 
§ 4o 
Dersom. det ved oppt:aJz a\! silc1 f<)l~ l·s·,ze:ri.:og t:il kjøper 
viser seg at det vil være et restkvantum igjen i låset etter at 
vedkommende fartøy har fylt sin kvote, kan dette kvantum etter 
tillatelse fra Fiskerldirektoratets Kontrollverk eller Feitsild-
fiskernes Salgslag overtas av en annen k\rotehaver. Slik tilla tel se 
kan bare gis 11år d.e11 som ska.1 over-ta_ res·tk.'\.rant·L1rnet bef inr1er seg 
på feltet og er utrustet for fj_sket på angjeldende tidspunkt. 
Overtakelsen må skje uten vederlag. 
Den sorn for·set.t:li.g z.:;:1le.r u.ctkt.sc)rett-=. c;ve:ct:r~e~c disse 
bestemmelser straffes med bøter. 
§ 6. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Fisk.eri(:iirekt.\bi:·en \ril .i d.e:nr1e f-:::;r<bir1c1e1E:te gjØ:r"e opproerksc)m 
på Fiskeridepartementets forskrifter av 14. septen>ber 1978 om 
merking av redskaper under sild·· og br.LsLi. iskeri.ene hvor det 
er bestemt at på hvert lås skal det være minst to 
blåser eller vak som er merket: :rnå te rned :r·eg i-· 
streringsrnerket til det fartøy som brukec redskapet. 
